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ner 和Black 的资本资产定价理论 ,Black、Schole 和 Merton 期权定权理论




































1. 连续时间金融模型。新生命周期理财理论的萌芽是 arrow 和De2





是 ,Merton (1975 ,1992 ,1998)的连续时间金融理论通过动态复制技术将




间区间 (time 　horizon) ,如计划区间、决策区间等。其中 ,计划区间是一
个人进行计划的总时间长度。例如 ,对一个预计能活到 85 岁的 25 岁年













2. 可选择的工作量。为了增加 Merton 模型的真实性 ,Bodie、Mer2
ton 和 Samuelson (1992)考虑了第三个选择变量———人们选择的工作量。
在这个模型中 ,个人一开始时具有的禀赋包括一定数量金融资产和人































































时间增加而消失 (Bodie ,1995) ,目前的在线资产分配工具严重倾向于股
权投资 ,而可以抵抗通货膨胀的安全性投资工具 ,例如指数联系债券和








1. 增强型人寿年金。美国传统的年金 (包括固定收益计划年金) 有
一个突出的缺陷———无法免受通货膨胀影响。现在 ,通过与通贷膨胀
保护债券 ( TIPS)进行对冲 ,金融中介机构可以有效制造出完全或部分
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